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Mustafa Ata: Beni insan 
ve dramı ilgilendiriyor
EMİN ÇETİN GİRGİN
Mustafa Ata, son yapıtlarını 
yarın Urart Galerisi’nde sergile­
meye başlıyor. Türk resminin 
genç kuşak sanatçıları arasında 
yer alan Ata, 1971’de Devlet Gü­
zel Sanatlar Akademisi Adnan 
Çöker A tölyesi’ni b itird i. 
1971-73 ve 80-81 yıllarında Al­
manya’nın değişik kentlerinde 
bulundu. Yurt içi ve dışında top­
lam 7 sergi açtı. Başta 2. İstan­
bul Sanat Bayramı, Yeni Eğilim­
ler Sergisi, 1980’de DYO ve 
1983’te Günümüz İstanbul Sa­
natçıları Sergisi’nde olmak üze­
re 7 ödül aldı. İstanbul, Anka­
ra, İzmir Resim ve Heykel Mü­
zeleri dahil çeşitli özel ve devlet 
kuruluşlarında resimleri bulunan 
Ata, halen Mimar Sinan Üniver- 
sitesi’nde yardımcı doçent. Sa­
natçı, kendisiyle yaptığımız söy­
leşide sanat serüveni, gelişim çiz­
gisi ve resimleri üzerine açıkla­
malar getirdi.
— Genç Türk resminin bir 
üyesi olarak içinde yer aldığınız 
kuşağın 1970 sonrası eğilimleriy­
le ilgili düşüncelerinizi öğrenebi­
lir miyiz?
M.A. — Esas olarak resme 
1970’ierde başladığımı söyleye­
bilirim. Bildiğiniz gibi o yıllarda 
Türkiye’de iki ana merkez var­
dı. Bunların birincisi soyut sana­
tın getirdiği yer, İkincisi ise ge­
nelde figüratif olarak değerlen­
direbileceğimiz eğilimlerdi.
—- Önemli bir ara noktada 
resme başladığınız düşünülebilir. 
1950’lerde Türkiye’de başlayan 
soyut, 1970’lerde etkisini önemli 
ölçüde yitirmişti. Ve o yıllarda, 
yani 70’lerde aralarında Burhan 
Uygur, Utku Varlık, Komet’in 
ve diğerlerinin bulunduğu figür 
kaynaklı bir başka çıkışın ilk 
adımları atılıyordu. Bu, “ ara” 
dönemde yetişmenizin resminiz 
üstündeki etkilerini nasıl yorum­
luyorsunuz?
M.A. — Doğru bir yargı ve 
önemli bir nokta. Ben, biliyor­
sunuz Adnan Çöker Atölyesin­
de öğrenim gördüm. Özetle an­
latayım: Adnan Çöker Atölye­
sin in  en önemli eğilimi, önce, 
geçmişteki sanatı kavratmaya 
yönelik olmasıdır. Ve bunun ya­
nında doğayla sağlıklı bir ilişki 
içindedir. Bunlardan alacağını 
aldıktan sonra, öğrencinin ken­
di özgür düşüncesi doğrultusun­
da ürünlerini ister. Benim aka­
demi yıllarımda, tam soyut diye­
meyeceğim, ama soyuta yönelik 
çalışmalarım oldu. Bu çalışma­
lar 1960’a kadar sürdü.
— 1975’ler, tavrınızda daha 
çok davranış, “jest” resmine yö­
nelik bir başlangıçtır. Bu değer­
lendirmeye katılır mısınız?
M.A. — Evet, evet; ben bu 
davranışı figürle bağdaştırarak, 
figürün içindeki potansiyeli ko­
rumak anlamında ele aldım. 
Hatta bugün de sürdürdüğüm 
tavır budur.
— Peki, o dönem için sizde et­
kisi olan figür kaynaklı ressam­
lardan ve yakınlaşma nedenle­
rinden de söz etmek gerekirse ne 
dersiniz?
M.A. — Evet, o dönem figür
çalışan birçok ressam vardı. 
Bunlardan ad vermek gerekirse, 
benim çok sevdiğim ve beğendi­
ğim Komet’i söyleyebilirim. Ala- 
attin Aksoy, Neşe Erdok vd. ar­
kadaşlar, figür anlayışları doğ­
rultusunda yorumlarını sürdürü­
yorlardı. Fakat bütün bunlardan 
etkilendiğimi söyleyemeyeceğim.
— Bu değerlendirdiğiniz kişi­
ler dışında, daha temposu yük­
sek ve ritmik durumu olan bir 
görünüm çiziyorsunuz. Yani kı­
saca “ hız” ve “ gerilim ”i resme 
sokuyorsunuz.
M.A. — Resmimdeki hız, be­
lirtmeliyim ki, kendi yapımdan 
kaynaklanan bir davranıştır. 
1983’lerde, bu “davranış” ola­
yını nasıl kullanabilirim diye dü­
şündüm. Ve ondan sonra bu ta­
vır, bilinçli olarak bende şekil­
lenmeye başladı. Şunu da belirt­
mek isterim; daha önce hocam 
Adnan Çoker’in benim koyu ve 
düz fonlarım üstünde etkisi ol­
duğunu söylemiştiniz. Bu doğru­
dur. Ancak ben, fonlarımda kul­
landığım rengi, konuyla bağlan­
tılı olarak düşünüyorum. Ve bu 
benim anlattığım dramda yar­
dımcı öğe olarak var oluyor. 
Fondaki koyu açık tercihim, for­
mun yani figürün vurgulanması 
bağlanımdadır.
Anıtsal yalınlık______
— Resimde figür, kendi anla­
tımını terk ederek hareketli bir 
kütleye dönüşüyor. Bu, figüre 
yalın olduğu kadar, anıtsal bo­
yutlarda da yaklaşmamıza neden 
oluyor. Bu konudaki görüşleri­
nizi öğrenebilir miyiz?
M.A. — Tiplerimde kullandı­
ğım anıtsal yalınlık, insanın en 
büyük değer olduğunun ifadesi­
dir. Gerçekten ben, bunun böy­
le olduğunu düşünüyorum. Yap­
tıklarım, yaşamı eksiksiz kavra­
maya yöneliktir. Yani göz ve 
kavramlarla değil, resimle yak­
laşmanın geliştirdiği bir durum­
dur bu (...) Bu arada, biraz ön­
ce söylediklerinize dönmek isti­
yorum. Bu konu, benim önemli 
sorunlarımdan biridir. Benim 
asıl yapmak istediğim, doğada­
ki o potansiyeli vurgulamaktır. 
Resimlere baktığınız zaman, ha­
reket dondurulmuştur. Fakat o 
dondurulmuş hareket içinde öyle 
bir potansiyel vardır ki... Ben, 
insandaki o potansiyeli vurgula­
mak isterim. Ayrıca hız olarak 
olayı başka açıdan da ele aldım. 
Fon fondur, figür de figürdür 
bence. Yani Akdeniz resminde 
değil, ama Kuzey resminde oldu­
ğu gibi. Fakat bir süre sonra o 
figür, fonda kaybolacak izleni­
mini verir; bu doğrudur. Doğa­
nın diyalektiği içinde bence her 
şey geçicidir. Olaya bir de böyle 
yaklaşmakta yarar var._
insan beni
ilgilendiriyor_________
— Resminizde kütle dinami­
ğinin, zaman zaman çizgi boyut­
larına indirgendiğini görüyoruz. 
Hareket, kütleyi, çizgi ve tonlar­
la birlikte sarıyor. Resminizde­
ki anlatım özellikleri konusunda 
ne söylersiniz?
M.A. — Resmimde belirttiği­
niz gibi, birkaç öğe birden öne 
çıkmaktadır. Form önemlidir. 
Bu formun içindeki potansiyeli, 
birtakım jestüel tutumlarla çö­
zümlemeye çalışıyorum. Zaman 
zaman ton koyuyorum kütleyi 
aydınlatmak için. Fakat buna 
rağmen, dikkat ederseniz kullan­
dığım, tam değil yarım modle- 
dir. Basık modledir. Figürün 
çevresinde rahatlıkla denemeye­
bilirsiniz. tki boyuta yakındır. 
Dolayısıyla bu beraberinde renk­
çiliği de getiriyor. Ama resimle­
rimde yalnız renkçi bir sanatçı 
olarak kendimi görmüyorum. 
Rengin psikolojik etkileri de var. 
Bu Alman dışavurumcularında 
çok nettir. Rengin düşsel, şiirsel, 
çizgisel vd. etkilerinden yarar­
lanmaya çalışıyorum. Öyle olu­
yor ki, bir rengi, tonu koydu­
ğum zaman, onu çizgiyle bağla­
mak gerekiyor. Çizgi büyük, 
uzun bir tuşa dönüşürken anla­
tımdaki hareket artıyor. Bu, 
plastik olarak dramı anlatırken 
benim en büyük yardımcım ola­
rak, kullandığım öğelerden biri 
oluyor, insan ve dramlarıyla bir­
likte yaşadığı atmosfer beni ilgi­
lendiriyor. Acıları ve yoksulluk­
ları, tutkuları, sevinçleriyle bir­
likte bu insanlık serüveninin 
bendeki etkilerini plastik bir 
dramla anlatmayı, bunların al­
tını çizmeyi gerekli buluyorum.
Bugüne kadar yurt içinde ve dışında yedi sergi 
açan ressam Ata, yarın açılacak olan sergisinde 
yeni yapıtlarına yer veriyor. Ata, “Acıları, 
yoksullukları, tutkuları ve sevinçleriyle insanlık 
dramının bendeki etkilerini plastik bir dram 
biçiminde anlatmayı gerekli buluyorum” diyor.
RESİMLE YAKLAŞMA  —  “Yaptıklarım yaşamı eksiksiz kavra­
maya yöneliktir. Yani göz ve kavramlarla değil, resimle yaklaşma­
nın geliştirdiği bir durumdur bu” diyor Mustafa Ata.
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